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BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian pada investor di kalangan masyarakat 
Sidoarjo dan melakukan analisis data terdapat beberapa informasi yang diperoleh. 
Dari hasil analisa baik secara deskriptif maupun statistik dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut, 
1. Responden pada penelitian ini, yaitu masyarakat Sidoarjo tergolong berliterasi 
keuangan yang cukup baik.  
2. Literasi keuangan secara parsial berpengaruh tidak signifikan pada 
pengambilan keputusan investasi. 
3. Percaya diri berlebih secara parsial berpengaruh signifikan pada pengambilan 
keputusan investasi. 
4. Toleransi risiko secara parsial berpengaruh tidak signifikan pada pengambilan 
keputusan investasi. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan. 
Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut, 
1. Penelitian ini dilakukan di sebagian kecil wilayah Sidoarjo sehingga tidak 
dapat digeneralisasi. 
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2. Model penelitian ini memperoleh hasil nilai R square yang kecil, sehingga 
variabel literasi keuangan, percaya diri berlebih, dan toleransi risiko belum 
mampu menjelaskan variabel pengambilan keputusan investasi dengan baik. 
3. Salah satu cara penyebaran kuesioner penelitian ini adalah dengan menitipkan 
beberapa kuesioner kepada responden yang sesuai kriteria sehingga 
pengembalian kuesioner kepada peneliti melewati batas waktu yang telah 
ditentukan. 
 
5.3  Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti: 
5.3.1 Bagi peneliti selanjutnya 
1. Memperluas wilayah penelitian secara merata di Sidoarjo atau di wilayah lain 
agar dapat dilakukan perbandingan. 
2. Menambahkan variabel bebas lain ke dalam penelitian selanjutnya seperti 
experienced regret, risk perception, variabel-variabel dari faktor demografi 
yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. 
3. Penyebaran kuesioner sebaiknya mendatangi responden secara langsung dan 
mendampingi saat pengisian kuesioner agar kuesioner yang telah terisi 
langsung kembali kepada peneliti serta data responden terisi seluruhnya. 
5.3.2  Bagi pemerintah 
Adapun saran dari peneliti bagi pemerintah Sidoarjo untuk melakukan 
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya investasi dan 
pengelolaan keuangan di beberapa wilayah Sidoarjo. 
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5.3.3  Bagi masyarakat 
Peneliti juga menyarankan bagi masyarakat atau investor untuk lebih 
memahami tentang tingkat suku bunga dan pengaruh dari tingkat suku bunga 
terhadap instrumen investasi terutama pada aset riil, karena tingginya tingkat suku 
bunga membuat keuntungan investasi pada aset keuangan bank menjadi lebih 
tinggi sedangkan keuntungan investasi aset riil menjadi turun hal ini akan 
menyebabkan investor mengalami kerugian. 
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